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Jane Hathaway, professor 
of history, introduced Isa 
Blumi, assistant professor 
of Middle East and East 
European history and 
Middle East studies at 
Georgia State University, 
before his lecture at the 
Mershon Center on May 
12, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isa Blumi, assistant professor of Middle East and East European history and Middle East studies at 
Georgia State University, delivered a lecture at the Mershon Center titled, "Why Yemen Now? 
Reassessing South Arabia's Recent Past." Blumi's lecture was co‐sponsored by the Department of 
History, Department of Near Eastern Languages and Cultures, the Center for Slavic and East European 
Studies, and the Mershon Center for International Security Studies. 
 
 
Isa Blumi (left) discussed some points raised in his lecture, "Why Yemen Now? Reassessing South 
Arabia's Recent Past," with John Mueller (right), Woody Hayes Chair of National Security Studies.  Blumi, 
assistant professor of Middle East and East European history and Middle East studies at Georgia State 
University, visited the Mershon Center for International Security Studies on May 12, 2010. 
 
Isa Blumi, assistant 
professor of Middle East 
and East European history 
and Middle East studies at 
Georgia State University, 
continued discussion after 
his lecture, "Why Yemen 
Now? Reassessing South 
Arabia's Recent Past." 
Jane Hathaway (left), 
professor of history, and 
Stephen Hyland (second 
from right), graduate 
student in history, 
coordinated Blumi's visit 
to the Mershon Center for 
International Security 
Studies on May 12, 2010.   
